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F o R M A CIÓ N y E S P E e 1 A L 1 Z A CIÓ N 
Cátedra de la Unesco 
sobre Gestión de 
Información en las 
Organizaciones 
La Unesco tiene un programa 
para la promoción del saber en 
el ámbito universitario denom;' 
nado UNITWIN. Su objetivo es 
fomentar la cooperación '1 la 
solidaridad entre las Universid. 
des, promoviendo la realización 
de actividades conjuntas de for­
mación superior en los paises en 
desarrollo. 
Este programa se concreta en la 
creación de unas entidades ac. 
démico-investigadoras que recio 
ben el nombre de Cátedras Unes­
co, a través de las cuales se pre­
tende que las actividades logren 
estabilidad. 
Las Cátedras Unesco son mecanismos 
flexibles de cooperación entre universi­
dades. constituidas sobre la base de 
acuerdos establecidos entre las institu­
ciones participantes. Su financiación 
viene de éstas. que contribuyen tanto 
directamente como mediante la bús­
queda y localización de fuentes alter­
nativas de recursos económicos. Pue­
den integrarse en las Cátedras tanto 
las Universidades como las Organiza­
ciones No Gubernamentales que se 
relacionen con la enseñanza superior y 
la investigación. 
La Universidad de Murcia es coordina­
dora. como Integrante del Grupo San­
tander (1) de una de esas Cátedras 
Unesco. centrada en lograr el avance 
del conocimiento en el área de la Ges­
tión de Infonnación en las Orgrulizacio­
nes. Fue promovida por el grupo de 
Investigación en Tecnologías de la Infor­
mación, y se desarrolla en colaboración 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 64. 1996 
con la UNAM -Universidad Nacional 
Autónoma de México- y la Universidad 
de La Habana. en donde se están lle­
vando a cabo las principales activida­
des. 
Los objetivos primordialmente marca­
dos fueron dos. En primer lugar. la 
constitución y potenciación de grupos 
de investigación sobre los procesos 
implicados en la gestión de recursos 
Informativos de las organizaciones. Y. 
en segundo lugar. la formación de téc­
nicos en la materia. capaces de afron-
"Se trata de poner las bases 
para la creación de servicios de 
información en las 
instituciones. tanto públicas 
como privadas. en las zonas en 
las que la Cátedra desarrolla 
sus actividades". 
tar las crecientes necesidades de trata­
miento informativo en las organizacio­
nes. Hay por tanto dos vertientes en la 
Cátedra: una docente y de formación. a 
través de seminarios. cursos y maestrí­
as. y otra de fomento de la investiga­
ción y el desarrollo tecnológico. unien­
do a los grupos de investigación de las 
tres universidades en una red corpora­
tiva. Y. en definitiva. se trata de poner 
las bases para la creación de servicios 
de información en las instituciones. 
tanto públicas como privadas. en las 
zonas en las que la Cátedra desarrolla 
sus actividades. 
Actualmente se está completando. en 
la Universidad de La Habana. el primer 
master en Gestión de Información 
organizado por la Cátedra. Coordinado 
1541 
por el investigador responsable del 
Grupo de Investigación en Tecnologias 
de la Información. José V. Rodríguez. 
abarca 720 horas lectivas. y está sien­
do impartido por profesores del Depar­
tamento de Información y Documenta­
ción de la Universidad de Murcia. junto 
a especialistas en Estadística. Informá­
tica y Economía de las Universidades 
de México y Cuba. y profesores de 
otras Universidades pertenecientes al 
grupo Santander. 
Se ha estudiado Gestión y Tecnología 
de la Información. sistemas operativos 
avanzados y bases de datos. programa­
ción visual. tecnologias multimedias. 
telemáticas y redes de transmisión de 
datos. gestión empresarial. economía 
aplicada. evaluación económica de pro­
yectos y organización de la gestión 
empresarial. 
Para mú informaci6n: 
Puede consultarse el Gopher de la Univer­
Sidad de Murcia 
/ /afrodlta.fcu.um.es:70/II/guia/unesco 
O directamente al coordinador de la cáte­
dra: 
José V. Rodríguez Muñoz 
Departamento de Información y Documen­
tación 
E.U. de Blblloteconomiay Documentación. 





(1) Se trata de una red 'de untversldades de 
la Comunidad Europea. constituido en 
Murcia en 1988. que se propone afianzar 
vinculos académicos. culturales y socio­
económicos entre sus miembros y con­
tribuir al desarrollo selClal y tecnolÓgiCO. 
Actualmente Integra a más de 30 univer­
sidades europeas. junto a las unlversl­
dades de La Habana y México. 
